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RESUMEN
Contexto: Los biomarcadores de cáncer tienen una especificidad y sensibilidad muy limitadas como para ser utilizados en el 
diagnóstico clínico. Estos biomarcadores requieren un sistema preciso para evaluar sus concentraciones en muestras de 
suero (2). Hoy en día, las técnicas que emplean los ensayos quimioluminiscentes (CLIA) representan un modo importante de 
detectar y cuantificar estos biomarcadores (3,5). Nuevos métodos como la técnica SPIN-CLIA™ pueden mejorar los sistemas 
actuales.
El objetivo de este trabajo fue validar la viabilidad de la nueva técnica SPIN-CLIA™ para detectar biomarcadores de cáncer y  
observar sus ventajas sobre otros métodos de detección de biomarcadores tumorales convencionales. El marcador tumoral 
CA 15-3 es un candidato perfecto para ser utilizado como un biomarcador habitual para el cáncer de mama una vez que la 
nueva metodología haya sido optimizada (1). 
Metodología: En primer lugar, se realizó un análisis cromogénico inicial a diferentes concentraciones de anticuerpos para 
conocer la concentración óptima necesaria para detectar el marcador tumoral CA 15-3. En segundo lugar, para demostrar el 
correcto funcionamiento del ensayo de quimioluminiscencia SPIN-CLIA™ se realizó una curva de calibración utilizando un 
intervalo de concentraciones del marcador CA 15-3 comprendido entre 0 y 60U/mL.
Resultados: El ensayo cromogénico demostró que una concentración del anticuerpo de detección de 0,05µg/mL era la mejor 
para detectar el marcador tumoral CA 15-3. El ensayo de quimioluminiscencia SPIN-CLIA™ demostró una relación entre las 
diferentes concentraciones del marcador tumoral CA 15-3 y la cantidad de luz medida, con una correlación en la curva de 
calibración de dicho marcador del 98,61%. El intervalo de detección empleado para este marcador tumoral fue el adecuado, 
ya que el valor normal de este marcador en pacientes sin cáncer es inferior a 30U/mL. Por encima de este valor, se considera  
una anomalía y el paciente corre el riesgo de padecer cáncer de mama (4).
Conclusiones: Realizar  un ensayo cromogénico es importante  cuando se está detectando la  concentración mínima de 
anticuerpos durante un proceso de detección por inmunoensayo de quimioluminiscencia.  La técnica SPIN-CLIA™ puede 
representar un método prometedor para la futura detección y cuantificación de biomarcadores tumorales. 
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